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ABSTRAK 
Arba’in Ridho Afiansyah, E0011034. 2011. PELAKSANAAN TANGGUNG 
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT. PELABUHAN 
INDONESIA (Persero) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 
TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA ( Studi PT. 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab 
sosial perusahaan/CSR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Jenis data  meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi sumber 
data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi 
dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 
kepada responden yang kompeten yaitu Staf Pelaksana Kegiatan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) didukung 
dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah 
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sesuai Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri 
Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 dengan kegiatan Program 
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kendala yang dihadapi PT. 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pelaksanaan tangung jawab sosial 
perusahaan/CSR dibagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan, antara lain: sulit 
mencari Mitra Binaan; kesulitan mencari data pinjaman; tidak diperbolehkan sita 
anggunan; salah presepsi dari masyarakat. Program Bina Lingkungan kendalanya 
yaitu kesulitan dalam survey tempat. 
Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia III 
(Persero), Badan Usaha Milik Negara 
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ABSTRACT 
Arba’in Ridho Afiansyah, E0011034. 2011. IMPLEMENTATION OF 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR ON PT. PELABUHAN 
INDONESIA (Persero) BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2003 ON STATE-
OWNED ENTERPRISES ( STUDY OF PT. PELABUHAN INDONESIA III 
(Persero) ) 
 This research aims to assess the implementation of corporate social 
responsiblity/CSR based on the Law Number 19 of 2003 on State-Owned 
Enterprises. 
 This research is juridicial sociological legal or empirical descriptive legal 
research. Type data used are primary data and secondary data, source of data 
used are source of primary data is the result of interviews and source of 
secondary data namely the study of documents or library materials. Data 
collection techniques is by interviewing respondents who are competent and 
supported by leterature study. The analysis technique used is the qualitative 
methods. 
 Based on the result of research, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
has been carrying out corporate social responsibility/CSR in accordance with 
Law Number 19 of 2003, which is specifically regulated by the Regulation of the 
Minister of State-Owned Enterprises Number PER-07/MBU/05/2015 with the 
activities of the Partnership and Community Development Program encountered 
quite fathomable PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) in the implementation of 
corporate social responsibility/CSR is divided into two, namly the Partnership 
Program, among others: the difficulty looking Partners; trouble finding a loan 
data; not allowed to seize collateral; wrong perception of the public. Community 
Development Program survey the problem is the difficulty in place. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, PT. Pelabuhan Indonsia III 
(Persero), State-owned Enterprises 
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MOTTO 
 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan 
-QS Al-Maidah (5) : 8- 
 
Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak mulia 
-Nabi Muhammad SAW- 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar 
-Khalifah Umar- 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
-Aristoteles- 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 
-Lessing- 
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